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Cuando me incorporo como editora de esta revista en el V.7 N°13, sin duda me enfrenté 
-conjuntamente con el equipo que me acompañara- al desafío de su gestión y a su calidad editorial. 
Decidimos continuar con la meta fijada inicialmente para esta publicación -la de constituirse en un 
medio que acompañara los cambios en el proceso educativo mediado por tecnologías- pero además, 
nos propusimos que se consolidara no sólo en el país sino que trascendiera sus fronteras. A la par de 
alcanzar los objetivos, tuvimos que producir cambios tanto en los procesos como en la presentación 
del entorno virtual de la publicación 
Tales cambios, respondieron tanto a adecuaciones como a requerimientos de organismos 
evaluadores e indexadores los cuales, coadyuvan a incorporar la publicación en distintas bases y por 
ende, a tener una mayor visibilidad para la divulgación de investigaciones y experiencias en las líneas 
del conocimiento de esta revista. Uno de ellos hace a los meses de publicación dado que a partir del 
V10, N°18 se realiza en enero y julio. Otro cambio significativo hace a la incorporación del espacio 
Entre Medios, a través del cual los autores y lectores pueden intercambiar ideas respecto al contenido 
vertido en distinto artículos publicados y tener acceso a voces de diversos especialistas.
Los objetivos propuestos se alcanzaron y es así que en cuanto a las temáticas tratadas refieren a 
temas de actualidad -algunos generando controversias- citamos el de competencias y profesionalización 
docente, pedagogías emergentes, redes sociales, mooc, recursos educativos abiertos, analíticas de 
aprendizaje, blockchain en educación entre otros. En relación a la difusión de la revista fuera de las 
fronteras del país, se destacan la incorporación de artículos de autores provenientes de distintos países 
iberoamericanos y las entrevistas a destacados referentes externos   como Miguel Zapata, Begoña 
Gross, Philippe Meirieu, Wolfram Laaser, Manuel Moreno Castañeda, María Elena Chan, Rosalía 
Winocur ocupando VESC un lugar destacado entre las publicaciones de la Universidad Nacional de 
Córdoba-Argentina.
La trayectoria que iniciara cuando participé de la generación de VESC y en la que finalmente 
fuera su Editora concluye, ya que a partir de este número el Mg. Víctor Sajoza Juric –quien integrara 
el Consejo editor-asume tal función. Solo me resta agradecer a todos los que me acompañaron y 
colaboraron de una u otra manera en esta tarea editora y en especial, a la Lic. Elisa Rosa como 
Secretaria de Redacción en la gestión y a la Dra. Hebe Roig -Editora Asociada- en su acompañamiento 
académico. 
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